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LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 1971 
*NÚM. 209 
No se publica domingos ni diw fesdvof. 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
l o s p e M Proratial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber : Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado árt. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
acta de infracción n.0 1.151/71, a la 
Empresa Caserío de Marzanas, de 
Vega de Infanzones. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
"Caserío de Marzanas", hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente en León a 
•cuatro de septiembre de m i l nove-
cientos setenta y uno.—Alfredo Ma-
teos. 4713 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado acta 
de infracción n.0 1.235/71 a la Empre-
sa Antonio Turienzo y otros, con do-
micilio en Sabero. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Antonio Turienzo y otros, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
cuatro de septiembre de m i l nove-
cientos sesenta y uno.—Alfredo Ma-
teos. 4714 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE MINAS 
A N U N C I O 
Por el l imo, Sr. Director General 
de Minas ha sido otorgado el siguien-
te permiso de investigación, que com-
prende terrenos de las provincias de 
Oviedo y León: 
N ú m e r o de expediente: 29.584 
(Oviedo) y 13.620 (León). 
Nombre del permiso: "Esther". 
Mineral : Hierro. 
. Hectáreas : 9.747. 
Términos municipales: S o m i e d o 
(Oviedo) y Cabrillanes (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 61 del vigente Reglamento Ge-
neral para el Régimen de la Minería. 
León, 7 de septiembre de 1971.— 
P. El. Ingeniero Jefe de la Sección 




Habiendo sido aprobado el segundo 
expediente de modificación de crédi-
tos en el presupuesto ordinario vi-
gente, se encuentra expuesto al públi-
co en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince días a partir 
del siguiente a la aparición de este 
anuncio en él BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para presentar las reclama-
ciones que se estimen convenientes. 
Villamejil, 2 de septiembre de 1971. 
El Alcalde (ilegible). 4566 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Presentadas que han sido las cuen-
tas general del presupuesto, de admi-
nistración del patrimonio y de valo-
res auxiliares e independientes del 
presupuesto de este Municipio, rela-
tivas al ejercicio de 1970, quedan ex-
puestas al público juntamente con el 
expediente, justificantes y dictamen 
correspondiente, en la Secretaría mu-
nicipal por término de quince días, 
lo cual se anuncia a los efectos del 
número 2, art. 790 de la Ley de Ré-
gimen Local en concordancia con la 
Regla 81 de la instrucción de conta-
bilidad de las Corporaciones Locales 
de 4 de agosto de 1952, y a fin de que 
durante dicho plazo y ocho días más, 
los habitantes de este término mu-
nicipal puedan formular por escrito 
los reparos y observaciones a que 
haya lugar. 
Dado en Vega de Valcarce, a 3 de 




Aprobado por esta Corporación mu-
nicipal el proyecto redactado por el 
Arquitecto don Victorino González 
Ochoa, para el saneamiento y pavi-
mentación de la calle denominada de 
El Cine, queda expuesto al público, 
por té rmino de quince días, en la Se-
cretaría municipal, para que duran-
te el mismo, puedan formularse re-
clamaciones. 
Carrizo, 26 de agosto de 1971.—EL 
Alcalde (ilegible). 4636 
Ayuntamiento de 
Mansilld de las Muías 
Por término de un mes y al objeto 
de oír reclamaciones, se encuentra 
expuesto al público en la Secreta-
ría Municipal el correspondiente ex-
pediente para la desafección del. ca-
rácter comunal de los terrenos deno-
minados "Eras de Arriba" en esta 
localidad de Mansilla de las Muías. 
Mansilla de las Muías, a 1 de sep-
tiembre de 1971.—El Alcalde (ilegi-
ble). 4640 
J D H T A M O H I C I P I I L D E L l i m l l l U m i 
L E O N 
ELECCIONES Á PROCURADORES EN CORTES 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, Juez - Presidente 
de la Junta Municipal del Censo. 
Hago saber: Que las mesas electorales estarán ins-
taladas en los locales que a continuación se relacionan 
donde el 29 de septiembre, desde las nueve a las die-
cinueve horas podrán votar los electores cabeza de 
familia y mujeres casadas que en el censo figuran do-
miciliados en las calles y números que se detallan: 
DISTRITO 1.° 
1. a SECCIÓN " inst i tución Fierro": Calles y números 
de los domicilios: Arco de Animas. Arquitecto Torba-
do. Burgo Nuevo, 2 al 18 y 1 al 23. Concepciones (Pla-
za), 2. Cortes Leonesas. Fuero. García I . General La-
fuente. G i l y Carrasco, impares. Independencia. Legión 
V I L Ordeño I I , 1 al 11. Pícara Justina (Plaza), 1. Puerta 
de la Reina. República Argentina (Avenida), 2 al 26. 
Rúa, pares. San Francisco. San Marcelo (Plaza), 3. San-
ta Nonia, Teatro, 2 y 1 al 7. Vi l l a Benavente, 1 al 11 
y 2 al 6. 
2. a SECCIÓN "Facultad de Veterinaria": Calles y nú-
meros : Bernardo del Carpió, 1 al 9 y 2 aL 8. Coman-: 
dante Zorita. Conde Guillén. Covadonga, 4 al 14. Fer-
nando Merino (Plaza). Lancia (Avenida), 2 al 14 y 3 
al 13. Luis de Sosa. Ramiro I I . República Argentina, 1 
al 17. Santiesteban y Osorio, impares. Vi l la Benavente, 
8 al final y 13 al final. 
3. a SECCIÓN "Instituto Nacional de Previs ión": Calles 
y n ú m e r o s : Alfonso I X . Bernardo del Carpió, 13 al 19 
y 10 al 20. Burgo Nuevo, 20 al 42. Capi tán Cortés. Glo-
rieta de Guzmán, 1. G i l y Carrasco, pares. Paseo de la 
Facultad, 1 al 23. Ordeño I I , 15 al 41. República Argen-
tina, 19 al 39 y 28 al 34. Santiesteban y Osorio, pares. 
Villafranca del Bierzo. 
DISTRITO 2.° 
1. a SECCIÓN "Escuela de Maestr ía Industrial": Calles 
y números : Lope de Vega, 2 al 8 y 3 al 9. Padre Isla 
(Avenida), 2 al 44. Pilotos Regueral. Ramón y Cajal, 
1 al 33. Renueva, impares. Renueva (Particular). Ruiz 
de Salazar, 1. San Marcelo (Plaza), 2. Torre. 
2. a SECCIÓN "Chalet de la Caja de Ahorros, Ordoño 
I I , n.0 10": Calles y números : Alcázar de Toledo, 1 
al 9 y 2 al 10. Alfonso V. Carmen. Fajeros, 1 al 5. Ge-
neral Sanjurjo, 1 al 7 y 2 al 8. Héroes Leoneses. Juan 
Lorenzo Segura. Ordoño I I , pares. Padre Isla, 1 al 5. 
Roma (Avenida), 7 al 17. San Agustín, impares. Santo 
Domingo (Plaza), 1 al, 2. 
3. a SECCIÓN "Delegación Provincial de Sindicatos": 
Calles y n ú m e r o s : Alcázar de Toledo, 12 al 16 y 13 
al final. Calvo Sotelo (Plaza), 8 y 9. Cardenal Loren-
zana. Colón, 2 al 20 y 1 al 27. Colón (Plaza). Colón (Tra-
vesía). Condesa de Sagasta, 2 al 20. José Antonio, 3 al 
15. Lucas de Tuy, 11 al 25. Padre Arintero. Roa de la 
Vega, 10 al final y 17 al final. Roa de la Vega (Trave-
sía). Roma (Avenida), 1 al 5 y 2 al 34. San Agustín, 
pares. 
4. a SECCIÓN "Agencia Caja de Ahorros, calle Santa 
Clara, n.0 3": Calles y números : Fajeros, General San-
jurjo, 10 al 14. José Antonio, 2 ál 14. Juan Madrazo. 
Julio del Campo. Lope de Vega. Lucas de Tuy, 7. Padre 
Isla, 7 al 29. Plaza de Calvo Sotelo, 1 al 7 y 4 al 6. 
Ramiro Valbuena. Ramón Alvarez de la Braña. Roa de 
la Vega, 2 al 8 y 1 al 15. Rodríguez del Valle, 1 al 15. 
Santa Clara. Suero de Quiñones, 1 a l 21. 
5. a SECCIÓN "Hostal de San Marcos, puerta junto al 
puente": Calles y números : Condesa de Sagasta, 20 
al 33. Cristóbal Colón, 22 al 28 y 25 al 31. José Antonio, 
16 al 24 y 17 al 33. Juan de Badajoz. Lucas de Tuy, 2 
al 20 y 19 al 25. Rodríguez del Valle, 14 al 22 y 17 al 
33. Sampiro. San Marcos (Plaza), 1. Suero de Quiño-
nes, 23 al 37. 
DISTRITO 3.° 
1. a SECCIÓN "Agencia Morris y Land-Rover, Padre 
Isla, 45": Calles y números : Avenida 18 de Julio, 1 al 
15. Travesía 18 de Julio. Compostela. Eras de Renueva. 
Luis Carmena. Mart ínez de Somiedo. Padre Isla (Ave-
nida), 37 al 71. Padre Cieza. Peregrinos. Ponferrada. 
Primera Travesía de Ponferrada. Segunda Travesía de 
Ponferrada. San Marcos (Plaza), 6 y 7. Suero de Qui-
ñones, 2 al ,34. 
2. a SECCIÓN "Escuelas Anejas al Magisterio" (Junto 
a la Maternidad): Calles y números : Alfonso Núñez. 
Al to la Nevera. Antonio Gaudí. Arias Montano. Aveni-
da de Asturias, 91 al 119. Bermudo I I . Cantamilanos. 
Carretera Carbajal. Dama de Arintero, 1 al 17 y 8 al 
34. Héroes de Filipinas. Juan del Enzina. 18 de Julio, 
12 al 62 y 74 al 94. Laciana. Manuel de Cárdenas. Ma-
ragater ía . Marcial Pincerna. Miguel Angel, 1 al 5 y ,9 
al 19. Monte del Silencio, 2 al 21. Paseo de Ronda, 3 
al 19. Pedro de Dios. Pedro Ponce de León, 12 al 22 
y 9 al 27. Residencia San Cayetano. San Esteban. Valle 
de Cebolledo. Valle de Pon jos. 
3. a. SECCIÓN "Parque Móvil de los Ministerio Civiles": 
Calles y números : Carretera Asturias, 1 al 31. Dama 
de Arintero, 2 al 6. 18 de Julio (Avenida), 2 al 18. León 
X I I I . Maestro Uriarte. Miguel Angel, 2 al ^10. Norte. 
Olmo. Ollería. Ponce de León, 5. 
4. a SECCIÓN "Servicios Mecanizados Banco de Bilbao, 
Padre Isla, 46": Calles y números : Alvaro López Nú-
ñez, 13 al 23. Avenida Padre Isla, 48 al 70. Bilbao. Ca-
rretera de Asturias, 2 al 30. Federico Echevarría. La 
Vecilla. Pérez Crespo, 2 al 6 y 1 al 5. Rafael María de 
Labra. Ramón y Cajal, 35 al final. Renueva, números 
pares. Sobarriba. Tres Mitras. 
5. a SECCIÓN "Agencia C. de Ahorros. Avenida de Ma-
riano Andrés , 45": Calles y números : Almirante de 
Castilla. Alvaro López Núñez, 14 al 28. Angel. Aviados, 
números pares. Carretera de Asturias, del 30 al 120. 
Cerrada, 11 y 13. Cuartel. Delicias. Demetrio de los 
Ríos. Don Juan de Austria. Eduardo G. Pastrana. Es-
teban. Jordán, 2, 3 y 4. Frontón. G i l de Ontañón. Gui-
llermo Doncel, del 1 al 5. Islas Baleares, 3 al 7 y 4 al 
10. Islas Canarias, 1 al 9 y 2 al 11. José González. José 
María Goy. Juan G. Acevedo." Lázaro del Valle. Ma-
riano Andrés, 2 al 68 y 1 al 55. Monte de Piedad. Monte 
San Isidro. Núñez de Guzmán. Padre Escalona. Porto 
Carrero. Rañadoiro, 1 al 13. Rebollar, 6 al 14 y 1 al 13. 
Reina y Santa. Reina Berenguela. Bizarro. Marqués de 
Fontiyuelo. Conde de Peña Ramiro. San Juan de Prado 
y San José de las Ventas. 
6. a SECCIÓN "Escuela de Niños del Grupo José Anto-
nio. Avenida Mariano Andrés" : Calles y números : Alto 
Monteiros. Aviados, impares. Cardenal Torquemada. 
Castro Sopeña. Collado Cerredo. Demetrio Valero. Do-
noso Cortés. Francisco Goya. Gumersindo Azcárate. In-
fanta Elvira. Islas Canarias, 11 al final y 12 al final. 
Juan de Juni. Marcial Pincerna. Mariano Andrés, 57 
al final y 70 al final. Monte Teleno, Nazaret, 1 al 9 y 
2 al 26. Padre Victoria, Padre García Villada. Palacio 
Valdés. Peña Blanca. Peña Cincho. Peña el Cuervo. 
Peña Vieja. Peñalval . Policarpo Mingóte. San Antonio. 
San Antonio (Hospital). San Esteban. Torre Llambrión, 
Vegarada. Ventas. 
7. a SECCIÓN "Grupo Escolar Inmaculada": Calles y 
números . Braña Caballo, Capcioso. Cornatel. Corrida. 
Cueto Albo. Espigúete. Leitariegos. Miravalles. Mam-
podre. Monte Corona. Monte Medulio. Nazaret, 11 a 
98 y 28 a 120. Pandetrave. Peña Corada. Peña Prieta, 
Peña Santa. Peña Ubiña. Foncebadón. Turrutalba. 
DISTRITO 4.° 
1. a SECCIÓN "Escuelas del Cid": Calles y números : 
Abadía. Alvaro López Núñez, 1 al 11. Arbejal. Carde-
nal Landázüri . Cervantes, 8 y 10 y 11. Cien Doncellas. 
Convento. Cubos, 1 al 33. Corral de Vil la Pérez. Dá-
maso Merino, pares. Descalzos. Era del Moro. Fernando 
G. Regueral. La Hoz. López Castrillón, 1 al 7 y 10 al 
14. Ordeño I V . Pablo Flórez. Puerta Castillo (Plaza). 
Ramón y Cajal, 2 al 16. Ruiz de Salazar. Sacramento. 
San Albito. San Guisán. San Isidoro. San Isidoro (Pla-
za), 5 y 7 y 4 al 10. San Pelayo. Santa Marina. Santo 
Martino (Plaza). Serranos. Sierra Pambley 2. Torres 
de Omaña. Vi l l a Pérez, Vizconde (Plaza). 
2. a SECCIÓN "Beneficencia Municipal. Mesa de la de-
recha": Calles y números : Las Anforas. Avenida No-
cedo. Avenida Nocedo, 11 al 51. San Mamés. La Ba-
ñeza. Beneficencia. Concha Espina, impares. Canónigo 
Juan. Espolón, 2 al 6. Fernando I I I . Fruela Segundo. 
Cuchilleros. Jaime Balmes, 1. Juan de Grajal. Maestro 
Jusquís, 6. Obispo Cuadrillero. Menéndez Pelayo. Pa-
dre Lobera. Padre Risco. Palomera. Platero Rebollo. 
Reyes Católicos. San Glorio. San Juan de Sahagún. 
San Rafael. Sancho Ordóñez. Santa María del Villar . 
Valdería. Valencia de Don Juan, 1 y 3 y 8. Vázquez 
de Mella. 
3. a SECCIÓN "Beneficencia Municipal. Mesa de la iz-
quierda" : Calles y números : Los Acebos, 36. Alfonso 
el Justiciero. Avenida Valladolid. Caridad. Carreras, 1 
al 23. Concha Espina, pares. Los Cubos, 30 al 56. Cu-
chilleros. Duque de Rivas. Espolón (Plaza). Felipe I I . 
Fernando I . Garcilaso de la Vega. Las Huergas. Los 
Huertos. Las Huertas. Jaime Balmes, 2. Jorge de Mon-
temayor. Medio. Medul. Medul (Primera travesía). 
Monja Etherea. Nocedo (Avenida), 1 al 9 y 2 al 78. 
Ordeño I I I . Los Osorios. La Palomera. Palomera Par-
ticular. Padres Carmelitas. Padre Getino. Perales. Pon-
tón (Travesía). Presa San Lorenzo. San Benito. San 
Juan de la Cruz. San Juan de Sahagún. San Juan de 
la Vega. San Juan (Palomera). San Lorenzo. San Lo-
renzo (Plaza), 1 al 7. San Mauricio. Santa Teresa. Sé-
neca. Valencia de D. Juan, 5 al 9 y 10. Vázquez de 
Mella, 2 al 6 y 1 al 5. 
4. a SECCIÓN "Escuelas de La Sema": Calles y núme-
ros: Buen Suceso. Carretera de los Cubos, 2 al 22. Co-
riscal. Francisco de Villamizar. La Caridad. La Serna, 
impares. Plaza de Puerta Obispo, 2 al 11. Plaza de San 
Lorenzo. San Pedro, impares. 
DISTRITO 5.° 
1. a SECCIÓN "Cuartelillo Policía Municipal": Calles 
y números: Azabachería, pares. Bermudo I I I . Caño 
Badillo, pares. Cardiles. Carnecerías, pares. Cervantes. 
Cid, 4. Conde Luna. Dámaso Merino, impares. Escale-
rilla. General Mola, 2 y 4. Generalísimo, 1 al 19 y 2 al 
22. La Sal. Legión Cóndor. López Castrillón, 2. Mariano 
Domínguez-Berrueta. Matasiete. Mulhacín, pares. Pa-
loma. Paso. Plater ías . Plaza Catedral. Plaza Mayor. 
Plaza San Martín, 1 al 7. Pozo. Puerta del Sol, impares. 
Santa Cruz, 2 y 1 al 3. Serradores, 1 al 11. Sierra Pam-
bley, 1 al 5 y 4 al 8. 
2. a SECCIÓN "Escuelas Guzmán el Bueno", calle Fer-
nández Cadómiga : Calles y números. Azabachería, im-
pares. Capilla, 2 al 12. Carnicerías, impares. Cascale-
ría. Conde Rebolledo. Don Gutierre. Escorial, 2 al 10. 
Fernández Cadórniga. General Mola, 1 al 13. Genera-
lísimo, 19 al 25. Herreros. Hospicio, 2 al 14. Juan I I , 1 
y 2 al 4. Mercado, 1 al 5. Plata, 2 al 10. Plaza Conde 
Luna, 4 al 7. Rúa ,impares. San Francisco (Paseo). San 
Martín (Plaza), 12 al final. Santa María del Camino, 
1 y 3 y 4 y 6. Trastamara, 1 y 3 y 3 al 6. Zapaterías, 
pares. 
3. a SECCIÓN "Antiguo Consistorio, Plaza Mayor n.0 1": 
Calles y números : Arquitecto Lázaro. Cercas, 2. Corta. 
Cuesta Carbajal. Cuesta Castañón. Don Gutierre, 1 al 
7. Don Gutierre (Plaza), 1 y 2. Escorial, 1 al 5. Hospicio, 
1 al 19. Juan de Arfe. Misericordia. Mulhacín, impares. 
Murías de Paredes, pares. Plaza San Martín, 8 al 11. 
Plaza Santa María del Camino, 1 al 10 y 11. Puertamo-
nedas, 1 al 29 y 2 al 28. Puerta Sol, pares. Santa Cruz. 
Tarifa. Zapaterías, impares. 
4. a SECCIÓN "Colegio Menor Jesús Divino Obrero, 
calle Obispo Almarcha, 28": Calles y números : Antolín 
López Peláez. Barrionuevo. Batalla de Clavijo. La Can-
damia. Cantarranas. Caño Badillo, impares. Conde de 
Toreno. Daoíz y Velarde, impares. Avenida de Egido. 
Egido Bajo. Egido Quintín. Egido Real. General Mos-
cardó. Carretera de la Granja. Iglesia Egido. Ignacio 
Díaz Cañe ja. Jacinto Bena vente. Leopoldo Abad. Monje 
Fidencio. Monje Sancho. Miguel Zaera. Núñez de Bal-
boa. Obispo Almarcha. Obispo Panduro. Panaderos. Tra-
vesía Panaderos. Pedro Cebrián. Avenida Plaza Mayor. 
Real. San Guillermo. Pasaje San Guillermo. San Juan. 
San Leandro. San Mateo. San Pablo. San Pedro, pares. 
Salvador del Nido. San Vicente Paúl . Santiago Após-
tol. La Serna, pares. Serradores. Vitigucia. La Virgen 
Blanca. 
5. a SECCIÓN "Agencia Banco Bilbao del Egido, calle 
San Juan": Calles y números : Baltasar Gutiérrez. Bor-
dadores. Cabeza de Vaca. Cantareros, 1 al 17. Caño San-
ta Ana. Daoíz y Velarde, pares. Enrique Granados. Gre-
gorio Hernández. Juan Alvarez Pesadilla. Juan de He-
rrera. Juan X X I I I . Leopoldo Panero. Murías de Pare-
des, impares. Pío X I I . Regimiento del Sol. San Gil . Santa 
Ana, 1 al 15 y 2 al 22. Santo Tirso. Santo Toribio. V i r -
gen de Velilla. 
6. a SECCIÓN "Agencia Caja Ahorros. Avenida de Ma-
drid, esquina Avenida José Aguado": Calles y núme-
ros: Arquitecto Lázaro. Avenida de Madrid, 1 al 129. 
Barahona. Cantareros, pares. Caño Santa Ana, 7 al 11. 
Cercas. Barahona. López de Fenar. Plaza de Santa Ana, 
1 al 3. Ponce Minerva. Rollo Santa Ana, 1 al 43. Santa 
Ana, 2 a 138 y 50 a 56 y 17 al 69. 
DISTRITO 6.° 
1.a SECCIÓN "Escuela de Niños del Grupo de San Clau-
dio": Calles y números. Antonio Valbuena, impares. 
Arcipreste de Hita. Avenida de la Facultad, 18, 21 y 35 
al 55. Bernardino de Sahagún. Cartagena. Cipriano de 
la Huerga. Congreso Eucarístico. Corredera, pares. Co-
vadonga, impares. Doce Mártires. Flórez de Lemos. 
Jesús Rubio. Juan Forreras. Marqueses de San Isidro. 
Mart ín Sarmiento. Monasterios. Obispo Manrique. San 
Claudio. San Juan 'de la Cruz, 1 y 3. San Vicente Már-
t ir . Torrianos. La Veguilla. 24 de Abr i l . 
2. a SECCIÓN "Oficinas del Matadero Municipal": Ca-
lles y números : Alvarez Carballo. Avenida de Madrid, 
2 al 54. Conde Ansúrez. Corredera, impares. Cristo Rey. 
Fernández Ladreda, pares. Fray Luis de León. Fuentes. 
General Benavídes. José Aguado. Maestro Nicolás, Ru-
biana. Señor de Bembibre. Santos Olivera. Teniente 
Andrés González. Zamora. 
3. a SECCIÓN "Colegio Europa. Paseo del Parque, 2": 
Calles y números : Avenida de Madrid, 106. Barrio 
Canseco. Barrio Clasificación. Camino de Vilecha. Cam-
pos Góticos. Fernández Ladreda, impares. Ildefonso Fie-
rro. Juan de Malinas. León Mart ín Granizo. Marcelo 
Maclas. Monseñor Turrado. Paseo del Parque. Rey 
Monje. San Pedro del Castro. Siglo X X . La Veguilla. 
DISTRITO 7.° 
1. a SECCIÓN "Edificio Estación Renfe": Calles y nú-
meros: Avenida del Dr. Fleming, 1 al 15 y 2 al 14. 
Avenida Falencia. Avenida Quevedo, impares. Antonio 
Nebrija. Astorga. Juan de Ribera. Obispo Alvarez M i -
randa. Pardo Bazán. Sáenz de Miera. Sancho el Gordo. 
Paseo de Salamanca.. 
2. a SECCIÓN "Biblioteca Parroquial del Barrio de La 
Vega": Calles y números : Agustín Alfágeme. Blasco 
Ibáñez. Doña Constanza, Doña Urraca. Avenida del 
Dr. Fleming, 17 al 53 y 16 al 34. Gómez Salazar. Isaac 
Peral. Juan de Orozco. Juan Ramón Jiménez. La Ca-
ñada. Miguel Bravo. Miguel Unamuno. Reina Doña 
Sancha. Rey Don Alfonso. Rey Emperador. Ribadavia. 
Sahagún. Sevilla. Susarón. Torres Quevedo. 
3. a SECCIÓN "Agencia Banco de Bilbao. E l Crucero": 
Calles y números : Araduey, 4 al 16 y 3 al 15. Bernes-
ga, 2 y 4. Burbia, 20. Carretera de Caboalles. Cardenal 
Cisneros. Carlos Pinil la (Avenida). Glorieta de Carlos 
Pinilla. Cea, 1 y 3. Curueño, 1 al 6. Estalladores. Esla, 
5 y 7 y 22. Hermanos Machado, 20. Pérez Galdós. Ave-
nida de Quevedo, pares. Reales, 2, 4 y 3. Relojero Lo-
sada. Avenida San Andrés , 1 al 15 y 2 al 36. Avenida 
San Ignacio de Loyola, 1 al 41 y 22 al 28. San José, 2 
al 14 y 3 al 27. Sequillo, 8 y 10. Sil, 1 al 25 y 2 al 16. 
Torio, 1 y 3. 
4. a SECCIÓN "Grupo Escolar de Caboalles": Calles y 
n ú m e r o s : Aneares. Baeza. Burbia. Cares. Cea, 5 al 23. 
Cuarta Fase de Pinilla. Cuarto Grupo Pinilla. Duerna. 
Eria, 2 y 4. Esla, 1 al 19 y 2 al 16. Hogar Nacional Sin-
dicalista. Jamuz. Tremor. San Andrés (Avenida), 34 al 
96 y 71 al 155. San Andrés (Carretera), 2 al 20, 30 al 
48, 27 al 39 y 49 al ñnal . Selmo. Sella. Sil, 18 al final 
y 25 al final. Yuso. Tuéjar. Viriato. 
DISTRITO 8.° 
SECCIÓN ÚNICA "Grupo Escolar de Puente Castro": 
Calles y números : Avenida de Madrid, 201 al 327 y 
todas las demás calles y plazas del Barrio de Puente 
Castro. 
DISTRITO 9.° 
1. a SECCIÓN "Escuela Primera del pueblo viejo de 
Armunia" : Pueblo de Trobajo del Cerecedo y pueblo 
viejo de Armunia al poniente de la presa del Bernesga. 
2. a SECCIÓN "Escuela Primera del Cespedal": A l na-
ciente desde la presa del Bernesga hasta la calle de 
La Industria inclusive (Barrio Canseco). 
3. a SECCIÓN "Escuela Segunda del Grupo del Cespe-
dal": En la calle García Paredes inclusive y los lími-
tes con los municipios de León y San Andrés del Ra-
banedo, más todo el pueblo de Oteruelo. 
León, 31 de agosto de 1971.—El Juez - Presidente, 
Fernando Berrueta Carraffa. 4776 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Julián-Eulogio Cordero Manja-
rín. Juez Comarcal sustituto en 
funciones de Juez de Primera Ins-
tancia de La Bañeza. 
Hace saber: Que en este Juzgado, 
bajo el núm. 104 de 1971, se sigue 
expediente de dominio a instancia de 
doña Jesusa Valle Maclas, asistida 
de su m a r i d o d.on Hermenegildo 
Cuervo Riesco, mayores de edad y 
vecinos de La Bañeza, para inmatri-
cular en el Registro de la Propiedad 
la siguiente finca: 
"Una casa, situada en esta ciudad 
de La Bañeza y su calle de Santa 
Elena, marcada con el número 31 de 
orden, de una sola planta, con su-
perficie cubierta de ciento treinta y 
cinco metros cuadrados, y descubier-
ta, o sea la dedicada a patio, de dos-
cientos diez metros cuadrados. L i n -
da : derecha entrando, casa de don 
Francisco Porta Trapote; izquierda, 
casa de don José García Prieto; fon-
do, patio de la casa de don Manuel 
Rubio Antúnez, y frente, la 'calle de 
su situación". 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en la regla 3.a del art ículo 201 de 
la Ley Hipotecaria, por medio del 
presente se cita a los herederos o 
causahabientes desconocidos de doña 
Aquil ina Marcos, fallecida, t i tular en 
el padrón de edificios y solares, y se 
convoca a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción solicitada, para que dentro de 
los diez días siguientes puedan to-
dos ellos comparecer ante este Juz-
gado para, alegar lo que a su derecho 
convenga, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo les parará el per-
juicio a que hubiere lugar en De-
recho. 
Dado en La Bañeza, treinta y uno 
de agosto de m i l novecientos seten-
ta y uno. — Julián-Eulogio Cordero 
Manjarím—El Secretario, P. S., (ile-
gible). 
4564 Núm. 1903.-286,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de Ponferrada y su partido, 
en autos de juicio ordinario de me-
nor cuantía tramitados en este Juz-
gado con el n.0 86 de 1971, a instan-
cia de don Angel Barrenechea Ituiño, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador don Francisco Gon-
zález Martínez, c o n t r a la Entidad 
MEKSA, Auxil iaría de Obras Públi-
cas y Construcción, que tuvo su últ i-
mo domicilio social en Madrid, ac-
tualmente en paradero desconocido, 
en reclamación de noventa y ocho 
m i l seiscientas cincuenta y tres pe-
setas, por medio de la presente se 
emplaza a la citada Entidad deman-
dada para que en el té rmino de nue-
ve días comparezca en los autos, per-
sonándose en forma, bajo apercibi-
miento de que si no lo verifica será 
declarada rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en Dere-
cho. 
Ponferrada, siete de septiembre de 
m i l novecientos setenta y uno.—El 
Secretario Judicial (ilegible). 
4718 Núm. 1931.—165,00 ptas. 
Tritaal Titular de loores de la provlocia 
de León 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedientes 
seguidos en este Tribunal con los nú-
meros que después se dirán, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que com-
parezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en el piso segundo de la casa 
número 9 de la calle del Generalísimo 
Franco, de esta capital, en el plazo de 
quince días, a contar de la publicación 
de este edicto, para una diligencia que 
le interesa, bajo apercibimiento de 
que, de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
Numeración de los expedientes: 
291 de 1970—292 de 1970 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Emilio Mansilla del Pozo, mayor de 
edad, casado y que tuvo su domicilio 
en esta ciudad de León en su calle 
Velasquira, número 2, l.9 izquierda. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a cuatro de septiem-
bre de mil novecientos setenta y uno. 
E l Secretario, Mariano Velasco.—Visto 
bueno: E l Presidente del Tribunal, Ju-
lián Rojo. 4674 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 181.216 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4641 Núm. 1927.-55,00 ptas. 
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